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Escritor, Crítico e Lectora
Fran ALONSO
m. Escritor
Carado acabou o sen 1 males/la quedoma ex--
feaust a - Escritor se rutiasen era rusa, fatigad o -
psicoloxicame ncc m’enacída. sine/a que umaba
desenrafaecida vital le/se/e sí ubí 1 mac e reJacan ce/cara
corría rumí si naorza bnitár miera. iíe pesearnia a pci
cuan/ma electnicíelade panseemmneira. Sabia ele
que set mataba Xs a serma-ra-a oretras veces: cada
vez que reranataba rara lilia-a Así que. sen peo-
sala remáis, baixan aa 1nríntal cargado ca atril e,
al í, puyo sos seos [cmllas á clispasi ción e/as
vener ma-mees que q a-a ixe sena clac amanee facía sea-re —
pre. Para el, que vivía mío segunda. baixar so
parta erta ura esfarzo ¡muí a-iia-a-mo. Ad encais. o
fe i tea cien camena-ini canse cas Comumnídade au.
matáis leen, de atrapan ecu-ter eca,a imada que fase
munímey entre os veeri ñas da (]amunídadc
parecualie un regala ínui1ereseiadible para osco
traballo.
Osvenciñas pronta canaenzaran a-Facer/le ca-
a-rentarías. Pnirmceino ti Lectora, aquela mu-
llene/o quinta, amable-, llena observadora, quen
a felicitan. Lago autreas neantas faran dándo--
líe a sús aprobación Ata ada tercerro. un arr-
tématiera bruto, líe e/co a entender que líe pare-
cea nací, rnmenmntorra a a-aa alto que escribina. airada
que el non díspuxese ele tenapo para lcr E non
Jane/inc evitar qese sari senil usen dcv uidade asonease
ao seo rostro cada vez que algauma das veenífuos Ile
facía raes come utarsee U mío un xeíta sernatía sen
necee míe cíe/a O veei saca riel 1i ana-encina, a qma e se
ebamnaba Critico. tase/onu algo máis ca-e danile a
sus ea ate staena cene - A el clara gaastáballc len
palo rail ú da - IJa-afea ano u te u e embaía a ssaa cIesa-ns —
da. A cene/se/e ¿que geíleoua maita o sema traba-
lía, ti Vas que recafaeccia. lOcuile os seos palta-
béns. logo fíxolie rumí pare/e abservacións
sobre o estilo que. tao seu vuazo. 5cm/nne ¿nne—
llorabie E finalmente, sarnenanaulle omaha pc-
quena-aa cuestión dc estructura que, segmanda
díenia, tilia fácil sa/ucióa-a. Canda calgau ate-
léfarea, sentíasesacisfeita A valoración que
Crítica íie fíxena fóna bastante boa ensacaba.
ca-aa manáis esimeente dc toe/asas vecíños Xa se
vía nas neumceares da Carnunídade. Podía sen-
tarse satisfeita E se/estasis aqusela abscrvaeióa-a
sobre a cstnucturs era urdes cuestión de pers-
pectiva e-. en definitiva, Escritor era e/nona
antro. Non, a dícír vendade non líe parecena
a-nos oJarintraria. Tanepamaca vi ña a conten r era
unba opción que nespandia a cea-ta vantade
unca-eravadona qa-ne Critico a-ana-e creneprendia.
¿Cama-ea padia el cartaprene/er alga así. serían
cuna experiencia creadora? E sc o pensaba
ben, setesa-no sígnanaha das abservaciónes que líe
fixera sobre a estilo, estaba fóra de lugar por-
que, carro líe conuentara lago a súa metul/en.
¿acaso ese banae vsi pretenden que escribe
muelior ca ti? Escritor sentiuse un tanto de-
cepcionado Se cae/ra, aquelas purrtualizacións
negativas erario resultada das enfrantamnen-
tose/a últinea reunión da Comunie/aden, canda
el, que vivía no segundo. se negaras que Crí-
tica cubnise con ura/ita o patio interior. Es-
erutan saspeitaba que Crínico debía estar re-
sentida, e agara, alada que gardasen Ss
a/eaníerecias, arremetía cornaca padia contra e/mas
va/oración da sema trabal/a. E mamenos mal que
non podía moho. Decepcionado. Escritor den-
cídio clasmala para rnastrarlle a scu e/ensacar-
do. Ademais, sospeitaba quena segnínte neu-
a-citan da Cartaunidade Crítica ía facer unfaa
valoración da scu libro ante os demais. en a
sos opinión semnpnen era mal tida en careta. Así
que decídíu efeamna/a
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2. (a-lije-o
1Cm e-irisen e maleecame ea ce]et’eanacm. Cníticea tiria muí
n<dsidi ele 1 ust ecl ura 1 set-ríes uermleeein¡usc seuspmrcemuli
time. Neme> eme muuísía-le u alece xuísíee Alneelte 1irur el/aa ele-
i1hee- líe’ p.c u u rumie e m-xcre-ieuumm- va]eirt-ee-ieimn cien sc-ru
errulaai]ea ismímnear nesienináa-t-mlie-m1uue-se-se-meritn
miuaies>dm pene íiguíuuíecas ritas sumas aiase-am- tícícehis.
Bercí pier¡hstudlum cutí Cien disp’nerrcm¡- elche- iii lemanier- ena-aniicí
ci tique-sc- st-mme eseneesea sume
1 ele tneíteíenmia-i cnt-cAs /ae-e
seat-ls temí u¡aafemnie/tamnu<nmmte mngdum-mrenfle-tns cucare
mt-crí tus a-e reituel erne e
1 nne- rita reten> ensen e ¡mit-p.c e1mre-
e re-cuí cíen sí ¡aía-rsematís. lic- te-inri [senrituanse man e me
qumenítí sc-u re e-e- mate-ra cite t-nae-narniomr. e sea nieattilece—
ser, lacan e-xm-seupm]ca uetís me mumuitanis nt-u (Áeamumminuimlcuule
1aeund1maer eemueie-¿u tecíaninta u djsuc cuculí lien clensenne tu e—tu
-imi¡i. lites g¡-tmenícu; e-nl, epuae e retama míe fcíe-eruiie- mnueiítn
enn¡tuecu e-e1>nii lirnacítí e e a-ríínen¡uíe- elena-u a-m-t-eia:ulleí
u1>ie. jieureuumirtí inti¡ueitl. lee-ti eie-m-cmn$-in’r crí ejuner mía—ti
iehmcírti ema statu remuseca ¡ríe rímel a e menutseaianueiri tu síus
ata exore pítircí ¡<(iii ríe mxli se u nutitrenia-rituc feo/re
e u e resale a ¡mt llame Bu quia- [se u líder ] le esíner u alece;
mni~ <pire snap< mt u s e tan’e’u½¿ane1eímsi
u/e sm ha rielen e1 une sc he insumí ce 1era mee u e u u e líe st mee--
¡iinmim riten <síu u píe mm/e sudan lid mcl
ritiera ele uxeeruse caen salee e ea snela ríen sultana
Se rute use cii e e píe reí muse/me Se nhh1ar e tic e/sse el nieta a
e cii useuící dic s lime dli he i elia edil 1na ¡te densa e e u mutis
r—Sdrcamtt-n/n mease uses inencime e-inri imitenre-se- ealmr-smeaca
su ga-i u a tau arel rs sin is dn1aíneíorus ti lucila ríe’ eserdí-
Ile-u cari mmxi ¡tun ns tmcílaaiieís ele- i’?sera-iaam— asía
cus síus,- ce ruin es 1 u suri es1ienraelta a-em, nOn ida e-ma
íarenstixmasa se ¡inri r1rae’ tarniérí crecí a-rtrpcserídicunien
ríen pm-enscuremu 1 Cid a-> (lime- Fsrnm-iteu¡- mrshsvensen amate- —
¡enstadee muí 1 mr ¡míe sitien terrítaser ímutr-sd’ennilte. T’t-mrusért
era enea-tea e1uac cíen u enrufue’enenn a sant--u ri1uía-uíe’ia amate
res elenuitmus mee-unneas ría tistrtnnísam cara rías mere
ríneumís mía Cnmumeuauuiilanlen lien ta-sis ni cunís pucílelen—
alías encate crí O erílífírríca rucia-u cnn-ti a-tana <‘marce/e- e-aa-a-co
a1eanenetaba en Lsrruía-eui en Cait lenca sicapí ala irise e caer
l’rcrnnmaennua-ia nao portal en estaban erre unce/a niele
ameriten eoieeirnintanieus a enonia-ive me/e muaes¡uela a-ea-—
unce. Ct--mrídea utaenmímas. cita d]rhen orn a-lías e/manís me ciclen--
-qe en país
FUeres minie yace crecí erennteu que— mecas tultinaas
nc-napeas ( crimea-u senet ia pean- Esenríteun uenufía erre
enenranen ta-mul lesura 4 sun fenenría ele cíenauscín as cocí—
sss e1larr Ile mm me/acunen varías ocasíracas, a unte--
arr e1ue- e/aiea amate os de-centris. en a-unenssaaeu ce sa-aa
rreaneereníue¡eamm ría vid e ne-sa-aluábanulle cale/en lerparel —
sea-cus. Sena emanfas ¡go ci ilse-ete rumí esIcuercea míe- ini> -
pa:ín-rnieílimieíelm- ci leían-tu ríe xnaigse ea senil ea-aballo e
¡meesmímea mítí]gr’eems t-cs1aee-tcas fearcí xc-ueescasre latí ¡‘ti
ermníteca n¡esmean e-st-u t-íumt ipatetití iaeuem1uue, cm fi nr cíe-
ennarítas. cacle Ese-necia- e-nt-u unc, feral nalatm]la. neeea-
une-e-ícmem mr caía lean lee-reí. <crea scueue1ncelience se—Cnt-itt-u—
lucí u/e- cci ¡igenralus meenaitel icítaele- Sen /ncactmnugómn. Jean
seucuitea qene e] mucama o car-eptase e-eeuu laíínmaildaeien.
Ge-it le-cm elereríel leí qrme lles- a-it-arlen ci sóca cepal ¡aióua
sí ¡ir-era-ea cacas cierras is vete-Varas tal cerita r1maer Esensia-cun
caencuiacese- reo> lien merti e—tun-a st-nunca e-cumrrleí se cnn-ray-ta
se’ e-oea el - ‘le-manía e/mac muesmueca feaser enapacíz cien es
ermiluin a-induce fureia-rltiirmtu e-carel nt-u crí patí mt-a cx1eoítclte
¡une se-mm cite-ii rice pnens-tcai. Mt-inca e1lmen cien sen tatre’a-er
e-u teir-cir> ml macere tenis airee/aura íuicanim’eaienuiten era
eleixtar en/cunee uncís 5055 dra-ii lencas-ti dítise Cíen riel caí --
cia-ura ricura ema.
Pc-u-ea lacre peeruscaelo muere
1 la-así erstamuabsiicinm
chase rece sdulcí--— ente i mnupeíoiecnblen que isa suenen--
riense. A fina ríe encueras. meare peedícuma ersr/mreeen
a-
1uacn ea-tina riurcns enanas ría mmae-sraaa mancuerda
3. Lectora
1 e-a-nt carcí cesce itacause tu ven nra-ca - E sa-cub ca tea-aol ten -—
ce-a cío e a cidade queda/aa cae sosa-ilesas hlafuice a-usa
cmnuaqnaírÁen ceencriusface ele a-cia-rentan ce lee-tune-a ríen era--
las lea ele 1 ‘serien m o mee Vio e/ea septaní e/ea, e eLba líe
minie u m u/esa ja esárare le-era líen! Adennecuis. eran—
len ahuesen e canse galia aaaete’]cí elemnícru cimauufutí Iris—
tania ea ebe”’ar ao iiasí se ¡lupa-e sentía que alga
eral ¡raca a- go,-asa sc ile acababa pea a-a sea-napa-e -
Aiuuri u c1sme van unas [cuicasrica cutí-II cío Jecarítrí lé—
a-eras sea br e toe/ca Jererejmre Critícrí - o vecí tao da
1eri nne-inri lien fíxena saris enrumnaermatcírmos atacar cío -
erosos ceerea-ct-c a-lee trabal/en. INca feamírlea
ser ritmase cífeara-us nacía - pearqo e y ivi ci nra etaesmaca
edificio q oc dóas pe rsoas especeses e tremiera
daeeae’mnme 1 metea-enscmícmensr iisecí]rnn e Caitíeno O
pasí rímeiso - carrao encadar, canela /ecrsaa exeep -
enana] que debía sea-ema sega-imada carneo alga-cére ele
enueen-asme- salne-eleanit-e en erceniversa ia-uigamaitahle. A
mere/se/en é ejuse maucíaca limera cm seca-te e/e tratar
de naasicurio a a-ni ngmí se dci es, ~ecma aseabas Ss dísas
puacercísní persoas fasel resrat es, boa-aradas e
ensanílus senísí bu íd se/e fóra de serie Isa xa se
intuía sta cmiii enserreítcíi- as sricís pcuiabsss. E fa—
mi aa-alíen /nasar nao late ritos tan ex-cc 1ee iOnes is caa
lererí raía!
u’VI>muÍe’r’ur’ue-t. arenalt. ‘u uCtía--- ma-o aYO
República infinita
Laura CAAVEIRO
A a-linaza de iradisnea erutaría estrambótica sofie
a pasa sápido a 1eenmdenamre da a-fas Carada efeega
ó alta da costa mire/aa pca un-tse/a opasimecenlie a pci -
toAras pca tana forte qdne necesita apaisa-se nmaa-a
a-niara marcado de gralitís rasentres recupera a
sienita Descamesa só e/aras minutas porque non
quene elíegar tarde ir eníecí.
Vencer á nearte. Serní pire quiNa ten fi/las.
Gafas avíe/a cauna pralesara de idíamnaas para
nc naos n1ra e ame/a farfunl / mmm a Iiragua das d evana —
ceínas hispamos que pasareame a frantesra.
Ca remecían.
A sús afección favorita ¿ a cocena eta-muera.
Experta cacíñeina de salsasvexetais de coresví-
vas Ex1nenta ca-a gea searameal e
Atécraica ¿ simple en teoría
Devece par rematar ea-anta a cita cae/autor
E camníezar unha nava etapa na súa vida. ser
útil á luommeanídade.
Labasatarias darme/estimas. Atia ~or~2.
Sta unías ex-punId como cia que leabimase
bsnraeóns dc cañón en maralita nos extrarradios
e/un/aa cidade ircbua-acanus poe/ería chegar a ser
unha pianenra.
A donación don bebé ¿ a cameza Axíña
chegarase a unba ré1nliera exacta, física e psi--
calóxica. e/un bonee ame dunba mullen adultos
Avamezará a ciencia ata sesdana donación ma-
terial e í nmmecaterial e/mini iría a-ciaría. Pnimeiro cío —
narase osen carpo, a-lavo oía ve/lo, perfecta ama
imperfecta. e despais a sóa sínía. a súa persa—
ns/le/se/e. memoria. sabendaria, sotas e semecí-
mentas Tramasferíranísen almeas donadas a car-
pos clareados Cloneamase o Jinesente ca pasado.
e cloncarase rae
t ch-enea- o-ctem-nara-ece-.
E quuizais sta umaf ma vexetaníana absoluta en-
dexamais carne dc ningUna animal, mase/adense-
res vevas, nema sequera cavas, nada que veAs da
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metan-- pende chegar asen mercabro e/caraba secta
duma xeíta tare e/estacada
O comerco é partir e/timaba célula dure serbea-
a-nana viva au a-atonto recematemenmete, que se
tranfencra aun avatía preparada para a clamas-
enana Hai atramecas po/a camiVaor arnia-nais ob-
tenidos par elanacióme presentaron numerosas
abernaciómes meeniétícas. Urdes célula qate se muí-
ip1 ea demasiada de presa safre fatainaemene
utautaeriamas xenctmcas penígasas.
Agara vive nean apartamento no seguene/o
piso duma impresionante edificio prapíendade da
secta. Nunuera menáis-va/verá fumar os barracones
das extrarradios, borradas das seus pensa-
mentas.
Un tavaulo preparado para a donación. so
contén un sta ADN, ada propietaria da célula,
ura/aa pequaca-ca descarga cléertíca permete des -
encadeara pragramacron xenética e adensen-
volvemea-eto celular. Obten-ase un embriórm que
se empianta no útero da nai portadora e nace-
rá un ser que é a capia exacta e/aseo «praxe—
nitar» -
Nava e de be/cas atipica. Proveñente
e/unJas saciedade agraria en nelixiosa, e/omaha
familia desneembrada. O perfil perfecto e re-
querido.
No futmaro eramasfenrírasen o contído e/un ce-
rebro adulta aun ordenador, despais va/vera-
se a encaro carpo carnenspondente gracias a
cionacean. asaceada a un proceso de crece-
menta celular acelerado, e fina/mente recar-
garse a cerebro e/ocian coa memoria gardada
no ordenador
A predicción do tempa fa/aba de forte tor-
setenta para aquela noite. Presaxis noventa
que líe anrernuiña a saja de tecídos superpos-
tos. A moza apura autravo/ta a pasa canda al-
5 ‘71 nSSN~ 33-9664
/uuuinui <‘eec> u-ii-u’ u eec ueu¡i nne ríe
/aiare-euua farueleerí cíe ‘e uncí cima Líimímncíteeríeí ecaníecí are-
sen msciutese dirime mulle/-u ne/ala’<e
(oniepure- nicare ata-muí ríe e repce-nl nírena-mecee- píe-ercí
¡miel] cuí-cm u ci te—e-mime-reí
Cenes manceras e ¡-enrame] mr erutes persistí ea i rielare.
As piule/tiar e/eCiareis ¡arte ¡heces’ Ion rctu. e-ti dlcnsercre ¡‘e/cm
enieertmícnca rices e-crinase carmín ,l’mr mr-rsoiere- te enrien--
u/e- nuera eumín¡ameemeíeeru ciuní —r numeu,n e-erurem
mcii narre -
A enienímee ucine iínumnueíuueu meel existir figase- ce
e1uue- serte epa mr u e ¡uípmmvci í]eí. Me-reí e-es linera 5d’ len-—
‘<‘tu e-e- mSm ¡e—’’uniu imcaiierr’ci seecic-cie/rí negra e- maO
e a-ciÑera el reile síenrín ele- nicares. Sc’e/aíi u-ercía-es tutu ea
en urmacuies -a e- re-raerutí ces sernes lurmmmeeínuías crimen
nema-eeuu cesen ere reías.
l]íe euciinlemaa-e a-/ce ancua- tunee miar—ea eral silerníenlea
e— tienen re e pr mm u ej ríe mc s ¡‘a-ii 1amí ¡ elle ch leí ni e un ej mur-
e-rumí usen mu sacie un—ir reí (ime/ica ría-amin ene-vn nugnns-e-ce
e- creí resuman relee ricen u se- e- mmmc mira sil rAm ea ura inca/ca
ca1ecer-e-ire-¡ uN iueuaimmt u niele caríen-ce. arelmnile’ mueca
e/e- uumirui meihirmeel lele
~1 mc u en iii a
Si.
(lea cíe estee aruera-e vearc mí nicumitrir. e-a-uní lamí/lee ele
eaua-ie-meini lumas calleas eríniucí erauhenees ve-drenar mit-e arrien
a-idea lIsná lístee pací mc-ese-u-cm mmcii arua-tticieurs míen fui
tiar-ea e-lean. ieeeá ti\’tia-i’2thi’ ti e-icnnarneem.
- 9na lien a-mecí ca ca a--aa-minee en mía nímfrenie ¡mo elLe/a-a
t)/ae dic de O uriate-icí cuc-iiel-g’eise-] le-e- eiiáipetite A
iricaecí ncc le u cis calidas escrute menee> Dr-arparais inri
nc nec-le mio
1 ~
\cíeu 11>11 í ptmeee cas callees ele- ‘cutre. pat-uncí en
e u/mci ejem rieanuueem. Vea/ve- se-criar curias>
man ix st e/tunen une ‘leacící ir-el lee- ce
E/ti vele ¡eieixammelease- /acise- uní luce. fi015 suite a-reí —
meya pienstí ¡u. pací/em cneuuunece cernir ¡-amanee meen-e exnrmeesen.
cus uua-cifíciar rica nunca. () debimeere e/a ser-pci- reueíupmeínítr-
ríe sc-ve eneebercas eran arene— malinas a-/e-mit reí e/mini triture
genIo mu erceulee ucrulící ces se-re- limugauces m-e-¡níne-i]ems
e/a-mci nnnenrmejea ea nmauanea eN Jecuiellurce 1 í/nrnneieíeic cisc-ru--
lee enmuíí/ece ele elenmus cimas nl/ns dci sena-peen. est ucígcanm—
cima cm ele-ianmxea. eneasumea ce fn-cese- eare-eitem mía pas mee- leemí
xci dci chur e-em: cuica-mi cría-ini a-leí pedante dic iniorur-.
‘Leuvíuim’íe-unea cas encuerar mmci a-e—me/red- cromen se hivearerrí
emma u ¡raid terceul ensenen-ca ce uncir’ ¡enarte a-cerril face. mcm--
rieti sr-erar-. ‘-e’rriaeilmes cm cecí tren faenuime- nuca seulpamen.
1) mueran e-canee-cien bcíeeeea-leu feun—ce ea arruiuir cm ae-umrlenrn--
te-. l3caaecnclre crear/ce me?, nmeciis feaníen.
ti cirmeanmea- seamei artetíarleitea ruernmteens dndirvn1an-a-a-
lucera ausiscí dci ea’epaeízeí xci a-Ini m¡aaie/ea cien e-laco Pi-c-
mene unía lecitórí e-ose-a-u cuenunlema-ete- ¡mmm meare/ce ¡maches
cíe a-Iniciar sergaunucinmar erre se peneseritenur lame eraeumer-
¡circe sennnna-meiem rniennicae-ióni e/en la-ce. meacníelcí suri
2002.
bm-ce. rucare mmnramrer mmcm mí ‘aunen-ca, cm uní mreeiree arene-
enicínicí. ea periunee-] mcm minee erleeríenníen.
AIua-uiea’<’ne] czooi. di u—u u—’-’ n72
O berro
Patricia SOUSA CARBALLO
O neuma cegrí espenlaen de sópeto, e menetres
pasaban eses segundase/e corífusióre que se-
Jianare a víxílía da seanmen apaipeau a cama. carato
tentaradea asegearar que toda estivese no seo sí -
tío. As presas. qmsenemmelo e/rae can fi mmnasen as
súsis nrnsmms a aormaiinlsele a falta de qmae a fi--
xeraní os seos olios - Eses alias qmae dc tare
pauca líe servía-ama nra mirlen escait ami a berro
meando da sús así Un bera-no meando, uns ollas
cegos. Caba casa tan en/íes dc carencias que
dafía ra-ceda
Quería enguerse da cannes, póras pés a-ea e/cari
e sair comnenda so araxíllea mía -sús mamá. Bes-
catala e/ese neanstra scsi fornía ahí can que líe
arrames ma a sus miar ¡cre sari tare feo. Safíia m1uc líe
e/eran mace/a as cascase/as, dénanile pánica as
ratas, e/cuí/e medo sala- maai tarde do trabaila
porque tiña que volver cm pué soa para a casa e a
esas leoras a cídade em-a urna niño de ratas e cas-
crudas. temía xa-aa-íta -
Coñenenia os sca-as mce/as en come eles os seras be
rrasr a berro que níní sequsera efeegaba a sc/o
canda a sós así cortaba a meerana e/man dedo a-nema-
tres Jienlaba patacasc res mesa-ros que inundaran
a sala, cm casa, as muas. cuele/se/e, canda o sen
paí os abandanaun os lee ra-as catira-es que acona-
paVaslíaní os xagaaetes ensenarías polo ciesa-a., tare—
tas berras
Mais ese monet ese ca-a difenerete a todos eles.
Qué tipo da temor líe amncbatau esa-e última.
Qué causa podía pasar. e qué causa podía facer
él, cas seos sete anas ecos seuís al/as detaupa.
Debía vencen os senus propias a-nene/ase acu--
dimo suexílía da sús rial .. debía facerde prime-
cípe ae’uní, de super llena-oc. de lcaa-aae da casa
e/epaí
Euutón lemmabran quien nleixara a sús espada
de hércules a-ea casa das seus primamos pa/a tan-
de, larnentause. Escoítau autra berro. máis
sonoro. naiís entrecortada e atennencedor á vez.
INane podía seguir divagaredo baixo a pa-aneeción
das sabas. tan a salva, meaentres a sús nai
quén sabe qué podía estar acumnindo a esas
horas da madnagada. O nenia deicárase amates
deque e/a regresase Este era uns e/as mohos
días cuques súa nai claegaba pasada a medía
a-norte.
Tal vez alguén a tiñera segetinda cagare/a-
a-a aten/atan preto para ataca/a. Aa meilarun la-
drón metense na casa mentres ci dormía e a sús
nai pi//auno coás a-namís mía masa- Oma quizais
algo pean Acaso a sen psi quizais -- Non a
puida soportar nnans, coeetezau a suar comana se
navez descordare/a sano, entrase no pesade-
la. Baixara da careta, os seus pés aterraran no frío
clean e scntiu o desamaepara da noite. da au-
sencra. e/asoldade. Sentiuse tasi pequeneo enema-
defensa, tan asustada - - -
Palpaba as paree/ese/e papel pintado caa sc-
gunie/ade que produce afagan-Nona precisa-
ba ven --non sc poe/en precisaras causas que
non se coñecen—. Tífla conciencia e/cande era
cada causa, a distancia precisa que existía en-
treno aparador ca mable da teléfono, entre o
neabie do teléfono e maila portada baVao. Toe/o
a-aa sentí sitio -
Na escurídade alga interrampema o sema pasa
decidida Fíxalle tropezar mais mean caer. Era
une zapata da sús meai. Non pasteo extraña re---
so/taulle a presencia e/este na manentade do co-
ra-edor E/a inetentábailen inculcar a diaria o feir-
bino da arde, po/o sen deben de nsi e pa/a
neecesario e/este na casa e/mame inívidente.
Tancera o nace/la e quena chorar, mais non
pernuitía, a ba heroe é va/ente e silencioso. Os
beraes non choran.
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Cciii e-suc feeiasti meacraneca uncí ecílee-ze n-iurnemtaim 1
eles eíncírreuíZse-cníteumm cmuidlenar ríen t’narr-e-eer-eas<
seuhes eneínnehemuerarrcímíenímeíms
¡Nlun-iam minee se$ nmeeam’e-¡uíe-rumeí a-u pca-ucd u/me nican
reuluemnica. lilice mii femen eec-. A arruch mmcmi inuiii,tuiece rume
¡c-t-enudliu muele’ e-micer-nt <eme em¡mee-r-¡eu/na quien mearais --
¡cari ereamamee ile’ senil cís liemne-is pal rmnceelees rece ech/ue-/ rIces
paenmermies. ~ e-ser cabe meare segícicí cmli- h)es -
empren irerití xii rilen creeen se-ea-¿rl eecieiric- e- erich it-e mar-ele.
L~i ita cli /‘e-merníte. Luce cm nemmsin’muí cuí nei1utmeníerieíci
«Vía ¡cutí’> clxii -
Heammm1ccru a /acm]e—iuem cm mmcx e/rina líeenaucn quien ate
mírící/ucí e-enneíe’cu e-lcr senil líe a-aníecreie— de’ me lannis-eneunás
eíneeuatiíeeumlcis e— ¡umea¡mle—]rr ele em¡ecelrrmu’icniee ereecus
sUncas ne’n1caearnecuar mecí/Liar .. O teurirí arcuite ejem a-cindiem.
Menís en si½¡así. caiue-radcí. e-ce cumesnmima iraní ele- va-er
a-reí a-lele- cle-s}ae-dl iii - tcm¡uaeum ce he-mus cura sermí Intuí
mnensa-rs emuuces míícu¡edleímnlie- seule’ e ‘ce/ver ce srncí
e-ce chuce-
Menan res i’ccimculeeí cm eraricí crse-oitearn romanee cite
e] ‘re cina límanite rusa e eiesa-remr’re-e-ídea qrren recame se
ere-eua-rnm1ccase e senganíse. ¡Va-ira recluí líe- i¡mípnneítnaum
cr/eeancmn. paeme1111e iscululiní e1uien encare crití rumí liercee-
e ríe- ría-mini ír’ucí qa-ne sc/o
Se u u macees 1 daele de toca/ss psa-celes vea Ive a-u a
Surtí ecu rieti Aenear-líneruse- lacuixen mus lea-meces rut-ms
tisuisdtuilui e i¡iilere¡isni d1lidn etmlieldí st-rina ele-itas
rice cenuteurcí e Miejnuni leunircemní Oía
te ende> -
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